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UNNERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
Februari/Mac 2003 
JIB 318 - Evolusi 
Masa : 2jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan. 
Setiap soalan bernilai 25 markah dan m a r W  subsoalan diperlihatkan di penghujung 
subsoalan itu. 
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1. Senaraikan enam faktor ymg rnelindungi variasi genetik. Hwaikan satu contoh 
tindakan bagi setiap faktor tersebut. 
(25 markah) 
2. Bilangan individu untuk genotip jenis darah MN (Alel M dan N ; L adalah lokus) 
adalah seperti berikut: 
LM LM 
LM LN 
LN LN 
406 
754 
322 
Adakah populasi ini dalam keseimbangan Hardy dan Weinberg? Jawab dengan 
bantuan ujian X2. 
(25 mark&) 
3. Tulis nota ringkas tentang yang berikut: 
(a) Taburan alopatri 
(b) Hanyutan genetik 
(c) Kolamgen 
(d) Kecocokadketegapan Darwin 
(e) Penspesiesan hantum 
(25 markah) 
4. (a) Kebalxan berlah dengan frekuensi 1 per 10,000. Berapa generasikah yang 
mesti dilalui sebelum fi-ekuensinya menurun kepada nilai 1 per 1 ,OOO,OOO? 
(1 5 markah) 
(b) Apakah rumusan perubahan fkekuensi dalam kes pemilihan terhadap 
homozigot resesif (Alel a mudarat)? Terangkan simbol-simboI yang 
(1 0 markah) 
digunakan. 
5.  Dengan bantuan rajah dan contoh tertentu, huraikan ciri-ciri pernilihan alamiah 
yang berikut: 
(a) Pemilihan penormalan 
(b) Pemilihan berhala 
(c) Pemilihan kepelbagaian 
(25 markah) 
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SiatisiicaI tables 
Table 65 
Distribution of xB 
Degrees 
of 
frcedom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Probability, p 
0.99 0.98 095 0.90 0-80 OS0 0.20 0-10 0.05 0.02 001 0*001 
OOOO 0.001 6004 0016 0.064 0.425 1.64 2-71 3.84 541 6-64 10.83' 
0.020 0.040 0.103 0.211 0.446 1-386 3.22 4.61 599 7-82 921 13.82 
0.115 0.185 0-352 QS84 1-005 2-366 464 6-25 7-82 984 11-35 1627 
0.297 0.429 O.711 1.064 1-649 3357 5.99 7.78 9-49 11.67 13.28 1847 
0-554 0.752 1.14s 1.610 2343 4351 7.29 924 11.07 13-39 1509 20.52 
0.872 1.134 1.635 2.204 3.070 5.35 856 1065 1259 15-03 1681 22-46 
1-239 1.564 2167 2-833 3.822 6.35 9 8 0  I202 1407 16-62 18-48 24.32 
1.646 2032 2733 3.490 4594 7-34 11-03 13.36 1551 1817200926-13 
2088 2532 3.325 4.168 5380 834 1224 1468 16.92 1968 21.67 27-88 
2.558 3.059 3.940 4.865 6179 9-34 13.44 15.99 1831 21-16 23.21 29-59 
3.05 3-61 458 5-58 6.99 10-34 1463 17.28 19.68 22-62 24.73 31-26 
3.57 4.18 5-23 6.30 7-81 11.34 15-81 18.55 21-03 24-05 26-22 3291 
4-11 4.77 589  7-04 8-63 12.34 1699 1981 22-36 25.47 27.69 34.53 
4-66 5-37 6.57 779 9.47 13.34 18.15 21-06 23.69 26-87 29-14 36-12 
5-23 5-99 7-26 8.55 1031 14-34 1931 22-31 2500 2826 3058 37-70 
5.81 6-61 7.96 9.31 11-15 1534 2047 23-54 26.30 29.63 32-00 39-25 
641 7-26 867 10-09 12-00 16-34 21.62 24-77 27.59 31-00 33-41 40.79 
7.02 7-91 9-39 10.87 1286 17-34 22-76 25-99 28.87 3235 3481 42-31 
7-63 8.57 10-12 11-65 13.72 1834 23-90 27-20 30.14 33-69 36.19 43.82 
826 9.24 1085 12-44 1458 1934 25-04 2841 31-41 35-02 37-57 45.32 
890 9-92 11.59 13-24 15-45 20-34 26.17 29-62 32.67 36.34 38-93 46-80 
954 1060 12.34 14-04 1631 21-34 27-30 30-81 33.92 37-66 40-29 4827 
1020 11-29 13-09 1485 17-19 22-34 2843 32-01 35.17 3897 41-64 49-73 
10.86 11.99 13-85 1966 18.06 23.34 29.55 33-20 36.42 4-27 42.98 51.18 
11.52 12-70 14.61 16.47 1894 24.34 30-68 34.38 37.65 41-57 44-31 52-62 
12-20 13.41 1538 17-29 19-82 2534 31-80 35.56 3889 4286 4564 54-05 
12-88 14-13 16.15 18-1i 20-70 26.34 32-91 36-74 40.11 44-14 46-96 5548 
13.57 14.85 16.93 1894 21.59 27-34 34-03 37-92 41.34 45-42 48-28 56.89 
14-26 15-57 17-71 19-77 22.48 28.34 35.14 39-09 42-56 46.69 49.59 58-30 
14-95 16.31 18.49 20.60 2336 29-34 36-25 40-26 43.77 47.96 5089 59.70 
Table 65 is abridged from Table IV of Fisher and Yates: Stutislical Tables for Biological, 
Agricultural and Medicnl Research, Oliver & Boyd Ltd, Edinburgh, by permission of the 
authors and publishers. 
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